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注释：
质，只有关注高等教育和社会现实问题，其理论和学术生命才有意义。马丁•特罗的高
等教育大众化理论，不仅体现了他高深的专业素养和坚定的信念，更体现出他关注高
等教育和社会发展的学者情怀——他不仅关心高等教育面临的问题，更关心由此带来
的对民族国家文化和社会的危害。“高等教育理论工作者有责任、有义务随时关注高
等教育面临的挑战，并在此基础上做出适当的预警。如果对重大的、可能导致严重后
果的问题没有做出预警，是理论工作者的失职。决策是政府的职责，预警是理论工作
者的职责。如果理论工作者提供预警和建议后政府无所作为，应该向政府问责；如果
理论工作者没有提供适当的预警供决策者参考，就应该向理论工作者问责。” [6]
今日中国的高等教育和它所处的时代背景，注定了其发展进程的波澜壮阔，期间
未知的波折与挑战更需要高等教育理论研究者作为社会良知的代言人，对诸多难题进
行理性冷静的思考和判断，做出准确的预测和预警。
